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PROLEGOMENA 
QUISNAM CONSOLATIONEM AD LMAM SCRIPSERIT ET 
CUI AE'fATI TRffiUENDA SIT, QUAERITUR. 
Scripseritne Consolationem ad Liviam, cum vita Ovidii , quae legitur in Laurentiano 

Ovidius 36. 2, haec traderet: scripsit etiam Ovidius epistula,m col1solatoriam ad 

Consolatio- LiviallZ Augusta11/. de m orte Drusi N eronis filii, qui in Gernwnia 'lnorbo pe­

nem nctcne, rieral, quae nuper inventa est, omnes fere philologi antiquiores Ovidi i in­quacn l1L 
genio tribuebant. Primus ta1l1en ille los. Scaliger carmen nostrum OviJio 
ilbiuravit, sec! immerito C. Albinovano Pedoni, Tiberii scribae, qui Ger­
manici in Oceano navigationem carmine conscripsit, attribuit: "Hoc opus 
Epicedion (sc. E legias in TvIaecenatem) scripsit idem, qui et de mork 
Drusi ad Liviam, hoc est, C. Albinovanus Pedo" (Confer C. Pedonis AI­
binovani Elegiae III eel. Theodori Goralli, Amstelodami lVIDCCIII Prae­
fat.). Paulo post in eadem Goralli P raefatione haec Scaligeri verba affe­
runtur: "Videtur autem Neronllm vel potius Drusorum familiae cliens 
fuisse C. Albinovallus ... Deinde fratris Drusi comes et scriba fuit, ut ex 
Horatio odorati SU!11LlS. Quod ellim Ovidio hanc elegiam attribuerunt, f rus­
trati sunt, nihil en im dissimilius". 
Gerardus Ioannes Vossius, De arte grammatica lib. II cap. 27 scribit: 
"Quod poema ut falso tribuatur Ovidio, indignum tamen eo non est ob 
egregia in iUo ingenii lumina" . Nicolaus Heinsius quoque hoc carmen, quod 
mirUI11 in modum "longe praestantissimum" iudicaverit, tamen Nasoni 
abrogavit ') . 
N ostrae aetatis quoque philologi omnes, quod sciam, Consolationem ad 
Livia111 Ovidio abrogant , quod non solum illius ingenio et arte inc!igna si t, 
sed ne ab ipso quide111 Ov id io in Tristium libro secundo 2) commemoretur, 
d. Schanzium II 1. pg. 343; E. :Martini pg. 65 '). Etiam v.d. Alfredus3 
Klotz (Gesch. Rom. Litt. 1930 pg. 215), postquam primo cunctanter car­
men Ovidio attribuit : "Auch fur die Trostelegie... ware an sich trotz eini­
ger (?) Ungeschicklichkeiten di Verfasserschaft Ovids wohl denkbar", 
paulo post propter Elegias in l\-Iaecenatem (quas v.d. Klotz eidem scriptori 
attribuit atque Consolationem) spuriam Consolationem dec1arat. Quam­
quam, si Ovidium pro Consolationis scriptore habemus sumentes errores, 
vitia, inaccuratam Consolationis compositionem ortam esse e nimia poetae 
festinatione (quod statim post Drusi mortem epistulam consolatoriam Li­
viae of ferre maluerit), postea tamen opere suo non contentu111 O vidium hoc 
') G. Wieding, Dc actatc Consol. ad Liviam, Kiliae 1888. pg, 6-7, 
') d. Trist. II 61. sqq, et 547 sqq, 





onSCfl pta 51 t, 
qllaer iluL 
carmen 111 Tristium libro secundo OITIISISSe, pa tne omnes difficultates tol­
l11ntur, tamen ego quoque mihi persuadere non possum Ovidii ingenium et 
poeticam venam prae festinatione tantopere latere. Quam ob rem concIu­
dendum erit Ovidium nullo modo pro Consolationis scriptore haberi posse. 
E philologorum numero, qui de Consolation is aetate scripserunt, imprimis 
Hauptius memorandus est, quippe qui plane novam sententiam protulerit '). 
Nam ille vir doctu s non solum Consolationtm ab Ovidio scriplam esse 
neg-avi t, sed e tota antiquitate reiecit ad medii aevi, quod dicitur, tempora, 
contendens ab I-Iumanista I talo quodam XVi saeculi Dmsi epicedion con­
iectum esse, qui non modo Ovidii rationem c1icendi imitatus esset , sed 
etiam e Propertii, Verg-i lii, Lucani , Statii carminibus, atque e Senecae dia­
log-is multa hausisset, postremum rerum scientiam Senecae, Suetonio, 
Dioni ('assio deberet. Ad quam sententiam vindicandam Hauptius planum 
fa cere con a tus est Consolationem propter linguae indolem et rem metricam 
Augusti saeculo et omni antiquitati abrogandam esse. Cum Hauptio ste­
terunt viri clocti L achmann, Gruppe '), L. ;\tli.iller ') , lVIaehly '). Sed post 
Adkrllm ( 1851 ) Em. H ll ebnerus ') copiosa disputatione rectissime il1am 
Hauptii sententiam refutavi t neque quisquam hodie Hauptio aclstipulatur. 
Quae si feliciter c1ispulata sunt , videmus nullam idoneam causam esse, cur 
(-' I' I A . . . b S' I -1 
,onsa atlOnem saecu 0 ugust~o el antlqUltat l a rog-emus. ec qUI ) US­
." . .. '. . 
l1 am antlqtl1ta tls temponbus ConsolatlO tnbuenda est? Haec est quaestIo, 
quae arte cohaeret cum alia C]uaestione, utrum Consolatio ad Liviam vera 
sit epistula consolatoria statim post Drusi obitU111 scripta et Liviae, matri 
lugenti, oblata (T) an dec1amatio ficta (n). Prioris sententiae notissimi de­
fensores et , ut ita dicam, principes sunt : Baehrensius, Skutsch·ins, Lillgiu.s, 
Vollmcrus, cui EhwaldllS sententia priore spreta ill altera di sputatione ") 
asstnsus est, Schan;::ius, qui in tertia c1ei11U111 ec1itione historiae Iitt. Rom. 
a Skutschio stetit, quos in rcliqua disputatione mea una voce "Skutsch ia­
nos" mihi liceat vocare. S unt praesertim quattuor arg-umenta , qui bus cum 
Skutschiani tum ii. qui iis obloquuntur, nituntur, sc. : 
(() ratio, quae inter Ovid ium et Consolationis scriptorem intercedit, 
mrat io, quae extat inter Elegias in :VIaectnatem et Consolationem, 
y) Dioscurorllm templum (Consol. v. 283), 
0) ratio, quae inter Senecae dialogos consolatorios eot Consolationem 
statuenda est. 
') M. Haupt, Opusc. I 315-337. 
' ) 	 Minos 1859. 
') De l-e metrica, pg. SO. 
1) J. ;'v[aehly, Observat. de Drusi a~que :Maecenati s Epiccdiis, Basel 1873. 
;') Hermes 13 (1878) pg. 145 sqq. 
') 	 Burs. Jahrb. 179 pg. 167 sq. 
x 
u. 	 Ex Adleri ' ) et Huebneri 
quibus nostrae aetatis philo 
mea ad singulos versus id 
diligenter pervestig-arem 
nonnulla Catulliana, Ti 
minibus leguntur. In 0 m n i 
quae intercedat inter Conso 
nonum a Chr. scripta sunt , 
carmen nostrum atque F 
sime ostendit sic scribens ') 
schen Dichtungen von den 
terschied;" neque quisquam 
quentes consen siones, quas 
Am. III 6, 86 - Consol. 226 
- Consol. 450; Trist. IV 2, 
Ex Ponto II 8, 48 - Can 
etiam Skutschiani negare 
angustiis evadere conantur 
bere eas similitudines, quae 
in 	 Tristibus, Fastis, 
v.d. Edgar IVIartini ") iure 
"vahrscheinliche Hypothese", 
a lteram partem audiamus 
sunt, accuratius e.-xal11inel11us 
E quibus Baeh1'cnsius ") 
dis poetarum L ati norum 
orationis flosculi . .. quasi 
neque ta.Wlen eum fugit I11U 
quin alter alterius verba 
sint, luce darius est. An 
sponte sua carmen nt£mcros 
ticulis e Consolatione su 
') Programm. Gymn. Anc1am 
') Hermes 13 (1878) pg. 150 
') Burs. Jahrb. 109 pg. 186. 
") EillIeitung zu Ovid, 1933 
") E rallos 1930, pg. 9. 
') Poet. L. ~,,1. \·ol. I 1879 
') Confer v.d. B. Axelson, 
'~tl1e omnes difficultates tol­
n possum Ovidii ingenium et 
~tere. Quam ob rem condu­
Itionis scriptore haberi posse. 
~ s aetate scripserunt, imprimis 
vam sententiam protulerit '). 
m ab Ovidio scriptam essefaevi, quod dicitur, tempora, 
saeculi Drusi epiccdioll con­
dicendi imitatus esset, sed 
inibus, atque e Senecae clia­
ientiam Senecae, Suetonio, 
,ciicanciam Hauptius planum 
ae indolem et rem metricam 
=tm esse. Cum Hauptio ste­
iller '), iVlaebJy' ) . Sed post 
lisputatione rectissime illam 
hoclie Hauptio adstipulatur. 
n idoneam causam esse, cur 
~ i abrogemus. Sed quibus­
n.da est ? Haec est quaestio , 
Consolatio ad Liviam vera 
lum scripta et Liviae, matri 
riori s sententiae notissimi cle­
rens·ius, S lwtschius, Lillgius, 
!ta in altera clisputatione ') 

editione historiae litt . Rom. 

: mea una voce "Skutschia­

:uor argumenta, quibus cum 

Jr, sc. : 

s scriptorem intercedit, 

atcm et Consolationem, 

iolatori os et Consolationcm 
; Epiccdiis, Basel 1873. 
a. 	 Ex Adleri ') et Huebneri ' ) diligentissimis copiosisq ue inquisi tionibus, 
qui bus 1l0st1'ae aetatis philologi multa addiderunt - ipse in commentario 
meo ad singulos versus id egi, ut etiam plura Ovidiana in ConsoJatione 
c1iligenter pervestigarem - perspicuum est Consolationi inesse, praeter 
nonnulla Catulliana, Tibulliana, Ve1'gili ana, multa Propertiana, multas 10­
clltiones, multa hemistichia, totos versus, qui etiam in Ovidii omnibus ca1'­
minibus leguntur. In 0 m nib us Ovidii carminibus dico, nam rationem, 
quae in tercedat inter Consolationem et Ovidii carmina, quae ante annum 
nonum a Chr. scripta SUllt, 11 0n discrepare ab ea ratione, quae extet inter 
carmen nostrum atque Fastos, Tristia, Jibros ex Ponto, Ehwaldus rectis­
sime ostenclit sic scribens ') : "In del' Art der Beziehungen zu den ovidi­
schen Dichtungen von den Amores bis zu den Pontica zeigt sich kein Un­
terschied;" neque quisquam hoc negabit, si aequa mente inspexerit subse­
quentes consensiones, quas affe rre satis habeo : Am. III 9, 3 - Conso!. 40; 
Am. III 6, 86 - Con so!. 226; Tri st. II 426 - Conso!. 362; Am. II 10, 17 
- Con so!. 450; Trist. IV 2,42 et Ex Ponto III 4, 108 - ConsoL 385/6; 
Ex Ponto II 8, 48 - Conso!. 472; Her. 1, 111 - Conso!. 471. Quod cum 
etiam Skutschiani negare non possint , illi philologi aliam viam ingressi ex 
angustiis evadere conantur contenclentes Consolatorem Ovidio quidem de­
bere eas similitudines, quae extent inter Consolationem et Ovidii ante an­
num nonum scripta, Ovidium contra ex Consolatione multa hausissc, quae 
in Tristibus, Fastis , Epistulis ex Ponto leg-antur. Quam sententiam 
v.d. Edgar lI.hrtini ") iure his verbis reicit: "Eine auszerordentlich un­
wahrscheinliche Hypothese", neque aliter v.d. Axelson ') iudicat. Sed et 
alteram partem auc1iamus et argum enta , quae Skutschiani auxilio arces­
sunt, accuratius examinemus. 
E quibl.ls Baell1'ellsius ") summam cautionel11 adh ibendam esse in riman­
dis poetarum Latinorum imitationibus. cum muJtae locutiones multique 
orationis flo sculi ... quasi commune bonum fuerint, suo iure CJuidem monet, 
neque ta.N1en eum fugit multos locos tales esse, ut dubitare non possimlls, 
quin alter alterius verba imitatus sit. Utri imitatoris partes tribuendae 
sint, Iuce darius est. An credis Ovidium ilium poetam elegantissimum, cui 
sponte sua carmen nwneros veniebat ad aptos, per totum exilii tempus pa1'­
ticulis e Consolatione sumptis suos ipsum fere omnes Iibros refersisst? ') 
') Programm. Gymn. Anclam 1851 pg. 8 sq. 

') Hermes 13 (1878) pg. 150 sq. 

') Burs. Jahrb. 109 pg. 186. 

') Einleitung zu Ovid, 1933 pg. 66. 

' ) El'anos 1930, pg. 9. 

') Poet. L. AI. vol. I 1879 pg. 101. 

') Confcl' v.d. B. Axelson , Eranos pg. 6. 

XI 
Quod Slwtschiu5 ' ) Lygdamum testem in litem evocat, id mihi quidem ad 
imitationis quaestionem enucIeandam non multum valere videtur, cum inter 
viros doctos nondum constet, uter imitator sit, Ovidius an Lygdamus ~). 
Idem Skutschil1s, quid de imitatione Ovidiana sentiat, exponit magis 
lepicla quam vera scribens: "Er (Sc. Consolator) wusste nicht was Perlen 
sind, drum nahm Ich sie ihm 'Neg, sprach der Dieb" (sc. Ovidil1s), ad quam 
sententiam defendendam unum tantum COLlsolationis versum cum Ovidiano 
compara t, sc. Con sol. v. 104 acc'Usatq'Ue annos, ut diu.tur'l1a., Su.os cum 
Trist. V 5, 24 consumatque annos, sed dil£ttt1'na, SU.OS, quorum versuum 
parvae differentiae totam argul11entationel11 Skutschil1s commisit, iniuria 
tal11en, ut et alii et Ehwaldus 3) monuerunt. Inspice etiam commentarium 
meum ad versum 104, ubi fus iu s de hac re egi. 
Tertius Vollmerus '1) plures quidem iocos ad Skutschianam de imitatione 
Ovidii sentential11 probandam auxilio arcessivit ("es kommen fur diese 
Frage emsthaft uberhaupt nur 7 Stellen in Betracht"), sed ille vir doctus 
ad hanc inopinatam sententiam pr01l1cndam aclductus est: Ovidi1ll11 imi­
tando et laudando Consolationis versus id egisse, ut Consolatore, arnico 
Augusti, aditlvante de exilio revocaretur. Quodsi credimus, concedal11l1s 
necesse est Ovidium non modo illis tribus locis, quos VoIImerus ad suam 
sententiam commendanclam affert ') .. sed etiam vel minimis particulis (sc. 
hemistichiis et cIausulis) e Consolatione subductis ') Consolationis scrip­
tori adulari voluisse. Sed Vollmeri opinionem magnopere vaciIIare iam v.d. 
B. Axelson (pg. 7-15) egregie ostendit, cui procul dubio adstipulaberis, si 





Restat, ut paucis agam de Schanzii sententia, qui priore sua sententia 

spreta ') postea cum Skutschio stetit, sic scribens: "Es gewinnt auch im­

mer mehr die Ansicht an Boden, dass die Zeitlage des Gedichts mit der 

Abfassungszeit zusammen fiilt, dass also ein uns unbekannter Autor bald 

nach 9 v. Chr. die Consolatio schrieb und sie Livia uberreichte" 0). P rae­

sertim secundo argumento Schanzius suam sententiam fuIcit, sc. ratione, 

B. quae extat inter Elegias in Maecenatem et Consolationem. 
') RE. pg. 941­
') Cf. v.d. FL Levy, R E. xur pg. 2219 sq., et commcntariurn ad Con soL v. 120. 
') Burs. Jahrb. 109 pg. 185. 
'1) Sitz. BeL Bayer. l\katL 1918, 4 pg. 11 sq. 
0) c septem locis, quos mem oravit, Vollmcrus tribus tantulll nEli}uvciYY.1lv tribuit. 
') quarum COllsolatiol1cm pJenam esse in commentario meo planum fecisse mihi 
videor, cL C.g. Fast V 201 - ConsoL 156; Fast. II 422 - ConsoL 216; Trist. III 
1, 	30 (Fast. VI 264, V 447) - ConsoL 214. 

') d. Hi s!. LitL Rom. " II 1 pg. 231. 

$) cf. Hist. litt. Rom. 3 II 1. pg. 342. 

XII 
Quae enim Elegiarum in M 
" defleram iuvenis tristi 111 0 d 
esse ex Eleg. II 4. apparet) et 
conciliavit opus, vera, non fict 
scriptorem eundem esse atque 
ante E legias in Maecenatem -
ChT.) compositas esse sumit 
Elegiarum in Maecenatem I v! 
I 
veri similem videri possit et mu 
scriptorem sumere non dubitav 
gias in Maecenatem et Con so]; 
spicua fuerunt. Ut 0l11ittam di 
arum stilo, vi poe'tiw, composi 
lnspectis paginis, quibus v. 
verba et (ina; ElQ1W·£V(f. in Eleg 
inesse ill Elegiis in Maecena 
tea, quibus caret Consolatio: 
sed ord ine, qui est tamen sedi' 
theton Ganymedis (hic solum) 
alibi non nisi in prosa oration 
(sensu concreto) ; vers. 136 dec 
versu E leg. II 24 minimae arti 
Haque vira docto O. Ribbeck a 
(Sc. Elegiae in Maecenatel11) 
Trostelegie an Livia zuruck". 
Quas ob catlsas auctorem El 
su: defleram 111. 0 d 0 ... mani 
amli vel brevIs temporis spatio 
mile non est. Hisce argul11enti, 
potest sc. consensiones, quae ex/ 
') Skutschius Le. pg. 9-1-5; Baehr 
cenatum quaestiones, Vratislavae 1 
') 	cL Prolegomena mea pg. 5. 
3) qua de re cf. Th. Birt, Ad hi 
dod, Elegiae in 1Iaecenatem, ivla 
l\,[aecenas and Conso1atio, N ashvill 
res of the ConsoJatio and the 11a, 
following table: Maecenas 7% per 
the 11aecenas and Consolatio are 
by Ovid): 
') 	Hist. poes. Rom. 1892 III pg. 
'tem evocat, id mihi quidem ad 
Itum valere videtur, cum inter 
sit, Ovidius an Lygdamus ~) . 
ana sentiat, exponit magis 
) wusste nicht was Perlen 
der Dieb" (sc. Ovidius), ad quam 
solationis versum cum Ovidiano 
annas, ut diuturna, suas cum 
suas, quorum versuum 
Skutschius commisit, iniuria 
Inspice etiam commentarium 
egl. 
ad Skutschianam de imitatione 
("es kommen fiir diese 
Betrach t"), sed ille vir doctus 
addl1ctus est: Ovidium imi­
egisse, ut Consolatore, ami co 
Quodsi credimus, concedamus 
locis, quos Vollmerus ad suam 
iam vel minimis pa rticulis (Sc. 
. ') Consolationis scrip­
magnopere vacillare iam v.d. 
procul dubio adstipulaberis, si 
. 46, 155/6, 361/2, 471/2 dis-
a, qui priore sua sententia 

'bens: "Es gewinnt al1ch im­

Zeitlage e1es Gedichts mit der 

uns unbekannter Autor bald 

Livia iiberreichte" 0) . Prae­





commentarium ad Conso!. v. 120. 
'bus tan tum l1EL{)uvayx1lv tribuit. 

'0 meo planum feci sse mihi 

II 422 - Conso!. 216; Trist. IIf 

Quae enim E legiarl1m in l\laecenatem scriptor profitetur primo versu: 
"defleram. iuvenis tr·istim ado can'nine fata" (quem iuvenem Drusum 
esse ex E leg. II 4. apparet) et decimo versu (I 10) ; "L 0 II ius hac ergo 
cancilia·z,'it 0 p·u.s, vera, non ficta esse ratus Schanzius concludit Elegiarum 
scriptorem eundem esse atque Consolation is, et Consolationem uno anno 
ante Elegias in :Maecenatem - quas statim post Nlaecenatis mortem (8 a 
Chr.) compos it as esse sumit - conscriptam esse. Non dubito, quin verba 
Elegiarum in Maecenatem I v. 1 et v. 10 legenti Schanzii sententiam 
verisimilem vieleri possit et multi philologi ') inde a Scaligero .') eundem 
scriptorem sumere non dubitaverunt. Sed mihi legenti atque re1egenti Ele­
gias in Maecenatem et Consolationem identidem maxima discrimina COI1­
spicua fuerunt. Vt omittam discrepantiam in re metrica 3), auctor Elegi­
arum stilo, vi poe'tica, campositiane multo inferior est Consolatori nostro. 
Inspectis paginis, quibus v.d. Middendorf (pg. 96-100) collegit nova 
verba et fhra~ E!Q1W€Va in Elegiis inventa, nemo erit, quin affirmet multa 
inesse in Elegiis in Maecenatem plane abhorrentia ab aetate Augus­
tea, quibus caret Consolatio; verso 8 concursus coniunctionum fam en et 
sed ordine, qui est tamen sed; verso 31 tamen nee; vers 91 sacerdos cpi­
thetol1 Ganymeelis (hic solum); verso 101 conglac-iari et verso 103 sol1de 
alibi non nisi in prosa oratione obvia; verso 108 mctus = "Schrecknisse" 
(sensu concreto) ; verso 136 decubuisse = mortuum esse. Et quid dicam de 
versu Eleg. II 24 minimae artis: Ul1llS Nlaecenas tcque ego prapter cram. 
Haque viro docto O. Ribbeck assentior, qui haec dicit') : "Beide Arbeiten 
(sc. Elegiae in Maecenatem ) stehen am poetischen \ iVert weit hinter der 
Trostelegie an Livia wruck". 
Quas ob causas al1ctorem Elegiarum in Maecenatem mentiri primo ver­
Sll; dcfleram. /11. 0 d a ... manifestum est, nam scriptorem eundem unius 
;lI1ni vel brevis temporis spatio (mado) tantum a se ipso di fferre verisi­
mile non est. Hisce argumentis etiam aliud, non leve, argumentu111 addi 
potest sc. consensiones, quae extant inter Elegias in Maecenatem et Ovidii 
') Skutschius !.c. pg. 9-1.'5; Baehrcnsius I.e. pg. 124; Lillgius, De elegiis in l\{ae­
cenatum quaestiones. Vratislavae 1901 pg. 6. 
') cf. Prolegomena mea pg. S. 
') qua de rc d. Th. Birt, Ad hist. hexam. lat. symUola. Bonn. 1876; I. Midden­
dorf, Elegiae in Maecenatem, 1-IarbUl'g 1912 pg. 86-95; R.B. Stee le, The Nux, 
'~I'Iaecenas and Consolatio, Nashvi lle, Tenessee 1933 pg. 27-28; 'The eli sion featu­
res of the Consolalio and the Maecenas are sharply contrastecl as is shown by the 
following table: Maecenas 7% per 100 lines, Consola~io 27, 6. Judged by this test 
the Maecenas and Consolatio are not by the same author (and neither of them 
by Ovid).' 
') Rist. poes. Rom. 1892 III pg. 140. 
XIII 
Pontica; de quibus similitudinibus d. 1. lVl iddendorp I.c. pg. 13; F. 
LiHge, De Eleg. in Maecenatem quaestiones, V ratislavae 1901. pg. 29 sqq. 
Quod argumentum Lillgius, ut Skutschianus, refutare conatur Ovidio 
imitatoris partes tribuens vel "poetarum omnium cO'Jnmune bOnlon" 
auxilio arcessellS. Quam sententiam probabilem esse quisque sobrii iudicii 
multo maiore iure negabit quam in Consolatione. Accedit, quod et alii et 
·J.d. lVliddendorf 1) iure ostenderunt Elegiarum in Maecenatem scriptorem 
acpoQP.l'IV sumpsisse e Senecae Epistula 114a, quam ob rem hoc, quod 
rectissime vocant scholasticllm, carmen in N eronis aetatem reiecerunt. 
Quae si felieiter disputata sunt, sic conc1udere velim : 
1) Elegiae in lVlaecenatem non eiusdem scriptoris sunt atque Consolatio. 

2) Modo (Eleg. I 1) est fictum, sicut Eleg. I v. lO ") . 

3)Elegiae in Maecenatem Neronis temporibus scriptae sunt in Judo rhe­

torico a discipulo , qui Consolationtm Liviae imitandam sibi proposuit. 
Quae si perpendimus, apparet ex Elegiis in Maecenatem saltem nullo 
modo conc1udi posse Consolationem anna 9. a Chr. scriptam esse. Sed nunc 
y. 	 pauca dicencla sunt de tertio argumento (y) sc. de Dioscurorum tempio, 
pauca, aio, qlloniam in commentario meo bane rem fusius tractabo. Legimus 
autem in Consolatione (v. 283/4) haec verba: adice Lcdaeos. concordia 
sidera, fratres / t e 111 plaque Romano can s pic i e 11 d a foro. De quo­
llam templo hic senno sit, inter viros doctos minime constat. Sunt, qui ex 
hoc loco conc1l1dant Consobtionem post annum 6 p. Chr. "3criptam es~e, 
quod anna sexto demum post Chr. n. Tib erius aednn Pollucis et Castoris 
dedicavit suo fmti'isque nomine de manubiis (Suet. Tib. cap. 20; Casso 
Dio 55. 27, 4). Skutscbius contra inquisitionibus virorum doctorum R. 
Merkel ') et C-. Wissowa ') fretus alterum templum designari suspicatur, 
quod anna 7 a. Chr. conflagaverit. Sed Vollmerus rectissime iudicat non 
tnultum interesse, utrum tetnpllltn designetur, sic scribens : 0) "Die Haupt­
sache ist, dasz die Verse der Consolatio den Tempel des Castor unci PoHux 
ad forum gar nieht als schon fertig gebaut und dediciert voraussetzen, ... 
conspicienda ist part. fut. im eigentli chsten S inne!" Inspice praeterca eom­
mentariu111 ad. v. 283/4 et v.287. 
Quartum argumentum (i)) in praesenti missum facere malim, cum de 
hac re ill altera disputationis parte fusius acturus sim. Quodsi summam 
1) I.e. pg. 14--15. 

~) d. Ehwald. Burs J. 109 (1901) pg. 186; "Der ganze Vers 10 (LaUius hoc f1-ga 

("onciiia'iJi t opus) scheint mir lediglich zu clem Zweckc eingcsctzt Ztl sein. urn die 
Abfassung des Gedichtcs zu mo tivieren." 
') Prolegomena Fasti pg. 126. 
» Analccta ]{omana topogr. Halle. 1897. pg. 16. 
'') I.e. pg-. 10. 
XIV 
faeimus quaestionis adhuc 
nullo modo statim post Drus 
liber Epistularum ex Ponto 
quod et alii et Schanzius 1) e 
re t sententiam v.d. O . Hirsch 
tionem scri ptam esse, claudi< 
e quarto EpistuIarum ex PO! 
si perpendimus, videmlls Cc 
in commentario ad c0111plur~ 
vero inquiral1111S, cui aetati 
re viros doctos inde ab Hau] 
tulisse apparet; e qui bus non 
Sunt philologi, qui credant C 
nibus hausisse: "vVenn nich 
und Statius ge:kannt". Haec 
B. Axelson contra, qui Domi 
id tempus carmen nostrum G 
,,-
on indicant (sc. similia), 
mus igitur, ne tam dubiis 
eommitta111uS 'J) . SUO iure 
iamdudllm extincta ulla idon 
lalld arentur. Sed cum mul 
quae inter Senecae pbiloso~ 
5. 	 (edit, eam accllratius exami 
Quodsi omissis philologo 
torios sc. dialogum VI Ad 
Polybium de consolatione c( 
qllin statim multae consell~ 
similitudines eius generis es 
torem ab aItero penderc, in 
Longum est omnes conscn 
apud v.d. d.d . H. Oldecop 
Schantz ') ; alios. 
1) Hist. litt. R ' n 1 pg. 33 
') A Litterary Hist. of Rom 
') Kleine Schriiten pg. 452­
') d. commel1tarium meum 
') cf. v. 1 (modo) 2 (3~) ( 
G) d. meum comment:lrtum 
') Dc Conso!. ad. Liv. 1911 
') Dc actate Consol. ad Llv 
0) Dc incerti poctae Conso!. 
'Middendorp I.c. pg. 13; F. 
Vratislavae 1901. pg. 29 sqq. 
;, refutare conatur Ovidio 
omnium commune bonum" 
ill esse quisque sobrii iudicii 
one. Accedit, quod et alii et 
m in Maecenatem scriptorem 
J, quam ob rem hoc, quod 
Jeronis aetatem reiecerunt. 
e veEm: 
iptoris sunt atque Consolatio. 
:. I Y. 10 ') . 
us scriptae sunt in ludo rhe­
imitandam sibi proposuit. 
in Maecenatem saltern nullo 
Chr. scriptam esse. Sed nunc 
sc. de Dioscurorum tempio, 
'em fusius tractabo. Legimus 
~ : adice Ledae'os, concordia 
f pic ·ienda foro. De quo­
Plinime constat. Sunt, qui ex 
1111 6 p. Chl'. ~criptam es~c, ~ aedem Pollucis et Castoris 
\ (Suet. Tib. cap. 20; Casso 
nibus virorum doctorum R. 
;mplum designari suspicatur, 
merus rectissi11le iudicat non 
sic scribens : <) "Die Haupt­
~mpel des Castor und Pollux 
nd dediciert voraussetzen, ... 
me)" Inspice praeterea com­
issum facere mali111, cum de 
,turus sim. Quodsi Sl1mmam 
;anze Vel'S 10 (Lolhus hoc ergo 
ke cingesetzt Zl1 sein, um die 
facimus quaestionis adhuc institutae, concludendum est Consolationem 
nullo modo statim post Drusi obi tum scriptam esse. Accedit, quod quartus 
liber Epistularum ex Ponto post Ovidii demum mortem in lucem prodiit, 
quod et alii et Schanzius ') et v.d. 'Wight-Duff ') (locent. Hinc quoque appa­
ret sententiam v.d . O. Hirschfeld '), qui credit sub Augusti mortem Consola­
tionem scriptam esse, claudicare atque vacillare. N am Consolatorem etiam 
e quarto Epistularum ex Ponto libro Ilonnulla sumpsisse constat 4). Quae 
si perpendimus, videmus Consolationem declamationem fic tam esse, quod 
in commentario ad complures versus planum fecisse mihi videor '). lam 
vero inquiramus, cui aetati haec declamatio ficta tribuencla sit. Qua de 
re viros doctos inde ab Hauptii temporibus multas et varias sententias pro­
tulisse apparet; e quihus l10nnullas memoratu dignissimas iuvat hic reierre. 
Sunt phi lologi, qui credant Consolatore11l etiam e Statii et :Martialis cal'mi­
nihus hausissE:: ,,\Venn nicht al les trugt , hat der Consolator auch Martial 
und Statins gekannt". Haec scribit v.d. E. Martini ( I. C. pg. 66). V. d. 
B. A..,,<e lson contra, qui D011litiano il1lperitante aut non ita multis annis post 
id tempus carmen nostrum compositum esse censeat, ipse tamen confitetur : 
"Non indicant (sc. similia), utra priOl'a, utra posteriora sint orta." Cavea­
mus igitur, ne tam dubiis consensionibus totam hanc argumentationem 
com1l1ittamus 'l) . Suo iure c1nbitare Cjuis possit, l1um g-e nte Tulia-Claudia 
iamdudum extincta ulla idonea causa fuerit, cur Livia et Tiberius tantopere 
laudarentur. Sed cum multo certiora argumenta peti possint e ratione, 
quae inter Sem'cae philosophi cOllsolatoria scripta et Consolationem inter-
o. cedit, eam accuratius examinemus. 
Quodsi ornissis philologo1'llm variis sentent iis Senecae dialogos c0 l1s01 a­
torios sC. dialog-um VI Ad Alarciam de consolatiolle et dialog-um Xl Ad 
Pol~>,bium de cOl1solatione comparabis cum Consolatione 110st1'a, non c1ubito, 
quin statim lTIultae consensiones tibi obviae futurae sint. Sed 11011 omnes 
similituc1ines eius gene ris esse, ut pro certo affirma ri possit alterum scrip­
torem ab altero pendere, ill commentario meo planum facere conatus sum. 
Longum est omnes consensiolles hic persequi; quarum tabellas illvenies 
apud v.d . d.c!. H. Olc1ecop ') ; F. Th. Adler ( 1.c. pg. 14) ; VheC!ing S) ; O. 
Schantz '') ; ali os. 
3') Hisl. Ji tt. R. II 1 pg. 332. 
') A Litterary Hist. of Rome pg. 607. 
') Kleine Schri ften ]lg. 452-3. 
') d. c011l11l cntaril1m me11l1l ad v.v. 38 et 344. 
') d. v. \ (iJlodo) 2 (3-4) (iam), 269, 283-4, 287, 473. 

6) d. meum commentarium ad v. 7-8, 13. 

') Dc ConsoJ. ad. Liv. 1911 pg. 79 sq. 

') Dc aetate Consol. ad Liviam, Kiliae 1888 pg. 43 sq. 

") De incel'ti poctae Ca nso!. ad Liviam, :-:larbUl'g. 1889 jJg. 6 sq . 

XV 
Skutschius autem, postquam egregia disputatione exposuit Consolatio­
nem dispositam esse secundum praecepta rhetorica et rationis consolatoriae 
nlrWUCi, qui dicuntur, omnes has similitudines temere casuque natas esse 
sumit contendens permulta solacia fuis se communia artis consolatoriae 
antiquae. Cui oblocuti sunt et alii et v.d. R Axelson comparans Consola­
tionis versus 347-352 cum Sen. Ad Polyb. 6, 2 et Consolationis versus 361 
sqq. cum Sen. Ad Polyb 1, 2. PriOl'es consensiones cum minorem ;tElilavciyzl]V 
habere mihi videantur (cf . comment.), nunc posteriores considerate exa­
minabo. Totos locos hic exscribere a re non alienum esse videtur. 
Consolationis v. 316 sqq. Senecae Ad Polyb. 1, 2. 
ecce: necem intentatn mundo qu-idQiJl, minantur interitum 
caelo terral?que fretoque et hoc unive·ysum... d'ies aliquis 
casurwnquc triplex dissipabit ... eat nunc aliquis et sin­
va.ticil1antur ajJUS : g1!las com.ploret animas. 
i mmc et rebus tanto. 
impendente ruina 
in te solam oculos et 
tua damna refef. 
Uterque quidem universum mundi interitum solacio arcessit, uterque 
quidtm vetat eadem ironia usus mundo tanta ruina imminente de singulis 
funeribus c1olere; verba Consolationis n.ece11l ·intoltam, impendelltc; i n 'lt1lC 
et Senecae verba 1~1/teritum. m.inantur, eat nU'nc aliqllis inter se cOl1cinere non 
negabo, neque tamen mihi persuadere possum Consolatorem e dialogo XI 
hausisst. Konne forma cat nunc aliqu·is amplificatio est formae simplicioris 
i nunc, quam ironicam locutionem Consolator ex Ovidio sumpsit? Accedit, 
quod Consolator tatum vel·sum 362 ab Ovidio mutuatus est. ~onne fieri 
potuit ut uterque eandem Stolcam de mund '; interitu c10ctrinam memorans 
etiam subsimilibus verbis uteretur ')? Parumne verisimilem profero opi­
nionem exprobationem ironicam ortam esse ex :lrte paramythetica conten­
dens? 
Quin etiam, si quis pro certo affirmare possit alterllm scriptorem ab 
altero pendere, tamen rectius Senecae imitatoris partes tribuamus, quam­
quam primum legenti increclibile vi cieri potest Scnecam clarllm ilium phi­
losophum e Consolatione poetica quadam hausisse. Sed ipse Seneca con­
fessus est se multos consolatorios libros evol visse: praeterea cum omnia 
clm·issimo1'!wl, ingenioruln monwnenta ad eom.pescendos moderandosqtte 
') Con£eras e.g. IvIin. Felicis Octavius, cap. 11 Quid? quod toto orbi cl ip si ;}/ 1111­
do ... m';nanlu ·1' ill ce Jldium, ruinam. m olin/l/!!/' cqsq, ubi ct iam vocabllia 1ni­
Iwl1ll!l' , mUlldo, nlina. simlll pOl1untur. 
XVI 
luctus composita evolverem '). Et C1 
destri compositos evolvisse putas, s( 
solatia non sit elegia cuiusclam poeta 
inter carmina consolatoria et propte 
ter ipsull1 sc1'iptorem tortasse notior 
solatoris rerum scientiam accurati~ 
descriptionem, summum a1'dorem i: 
Tiberii uberrimam laudationem (qu; 
fert), genus c1icencli ') , rem metric< 
t ionem N eronis temporibus scriptar; 
dingio credere ausim Consolationet: 
scriptam, sed etiam oblatam esse, q 
non desiit delliqne Dr[('S'i. sui celebr, 
publiceque repraesentG1'e, libentissil 
C ibm memoria illius v'ixit, nam ne 
perat1'icem viduam sic allocuturun 
facit versibus 743/ 4 cs t COniu.11X, 
sq. Suo igitur iure v.d. O . Ribbecl( 
putatione sic scribit: "SchlVer denk 
Versmacher... del' betagten Ka' 
wirklich habe spenden wollen. Es i 
Rhetor auf clas Grabmal des liingst 
tatem quandam, mH}oo &),)111 l.v6v, p 
carmini nost1'o abrogare non pos 
discipulo, sed magistro ludi rheto n 
fuit. Quodsi rogas, quid ex iis, qu 
cludi possunt: Consolatio l11ultis am 
est declamatio ficta, a magistro lu 
mortem, sed Tiberio adhuc imperaJ 
I) d. Ad Hel\'. matrem cap. 1. 
~) de forma fUll ctus vidc commental 
') Ad Marc. 3, 2. 
<) Gcsch. Rom. Dichtung III pg. 1: 
disputatione exposuit Consolatio­
rhetorica et rationis consoIatoriae 
temere casuque natas esse 
commuoia artis consolatoriae 
D. Axelson comparans Con sola­
6, 2 et Consolationis versus 361 
cum minorem ;J;£lDavdyx,llV 
posteriores considerate 	 exa­
esse videtu r. 
Senecae Ad Polyb. 1, 2. 
ndo qu£dam, minantur interitu1J'(, 
hoc unive'rsu11'1,, .. dies aliquis 
a"&it... eat nu.nc aliquis et Sil1­
comploret animas. 
solacio arcessit, uterque 
ta ruina imminente de singulis 
intentam., impendente _: i mmc 
af.iquis inter se concinere non 
111 Consolatorem e dialogo XI 
. ficatio est formae simplicioris 
ex Ovidio sumpsit? Accedit, 
idio mutuatus est. Nonne fieri 
. interitu doctrinam memorans 
mne verisimilem profero opi­
ex arte paramythetica con ten­
possit alteru111 scriptorem ab 

. s partes tribuamus, quam­

Senecam c1arum ilium phi­

hausisse. Sed ipse Seneca con­





o1'bi et ipsi 111-1111­
cqsq, ubi ctiam yocabu la mi
luel-us composita evolverem '). Et Cur Senecarn tantum libros oratione pe­
destri compositos evolvisse putas, sed nOll carmina. consolatoria? Ut Con­
solatio non sit elegia cuiusda111 poetae magni ingenii, tamen illis temporibus 
inter carmina consolatoria et propter Liviam, quam consolabatur, et prop­
ter ipsum scriptorem fortasse notior fuit quam suspicamur. Denique Con­
solatoris rerum scientiam accuratissimam et copiosam, vividam funeris 
descriptionem, summum ardorem in Iuliam-Claudiam gentem, Liviae et 
Tiberii uberrimall1 laudationem (qualem etiam Velleius P aterculus prae se 
fert), genus dicendi ' ), rem metricam obstare mihi videntur, ne Con sola­
tionem N eronis temporibus scriptam accipiamus. N eque tamen CU111 \Vie­
dingio credere ausim Consolationem Liviae circa 20 p. Chr. non solum 
scriptam, sed etiall1 oblatam esse, quamquam Drusi mater Seneca teste 3) 
1/o-n desiit denique Drusi sui celebrare nomen, ubique illwn sibi privatttm 
pubhceque repraesentare, libent'issi11le de ilto loqu-i, de ill 0 a t~ dire, 
cum memor-ia, 1:tlius v'ixit, nam neminem sobriae et llrbanae mentis im­
peratricem viduam sic allocuturum fllisse verisimile est, ut Consolator 
facit versibus 743/ 4 e st cOl1iullX, tutela homim.ulu, q nos 0 s P'i t e e.q. 
sq. Suo igitur iure v.d. O. Ribbecl< ') in egregia sua de Consolatione dis­
plltationc sic scri.bit: "Schwer clenkbar erscheint, clasz ... tin dilettantischer 
Versmacher. . . der betagten Kaiserin-W itwe ciiesen verspateten Trost 
wirklich habe spenden wollen. Es ist eine hinstliche Blume, welche dieser 
Rhetor auf das Grabmal des !angst Verstorbenen gelegt hat". Cum gravi­
tatem quandam, mH}oo &),1]thvov, poeticam aliquam aliem (Iicet parva sit) 
carmini nostro abrogare non possimus, fortasse attribuendum erit non 
cliscipulo, sed magistro ludi rhetorici, qui Liviae et Tiberii purpuratorum 
fuit. Quodsi rogas, quid ex iis, quae disputata sunt, efficiatur, haec con­
cludi possunt: Consolatio multis allllis post Drusi mortem scripta est, ergo 
est declamatio ficta, a magistro ludi rhetorici confecta paulo post Liviae 
mortem, sed Tiberio adhuc imperante. 
1) d. Ad Hel\', mat rem cap. I. 

.:) de forma fUllctus vide commentarium ad v. 393, 

a) Ad Marc. 3, 2. 

') Gesell. Rom. Dichtung- III pg. 134 sqq. 
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